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прибавляя 50 мл насыщенного раствора 
мочевины и 450 мл бидистиллята. Далее 
поступают, как при анализе соляной кис­
лоты.
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3 0 0  мл  H C l 0 1 . 4 0 , 4 _
2 3 , 6 1 . 1 + 5 , 8
3 4 , 6 1 . 6 + 4 , 5
6 7 , 2 2 , 3 — 2 , 7
1 00 м л  H , S 0 4 0 0 , 9 0 , 3 _
2 3 , 0 1 . 2 + 3 , 4
3 4 , 1 1 . 6 + 5 . 1
6 6 , 7 2 , 6 — 2 . 9
3 0 0  мл в о д ы 0 0 , 6 0 , 2 _
2 2 , 8 0 , 9 + 7 , 1
3 3 , 4 1 . 1 — 5 , 5
6 6 , 8 2 . 3 + 3 , 0
Для определения сурьмы в воде помещают 
300 мл в делительную воронку емкостью 
1,5 л, приливают 300 мл НС1 (1,19) и окис­
ляют сурьму (III) 5 мл хлорной воды. При­
бавляют 50 мл насыщенного раствора мо­
чевины и 550 мл бидистиллята. Далее по­
ступают так же, как при определении сурьмы 
в соляной кислоте.
Для проведения холостых опытов вместо 
испытуемых кислот и воды берут очищенные 
кислоты и воду, очищенную дополнительно 
ионообменным методом. Результаты анализа 
приведены в табл. 2.
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